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На сегодняшний день МВФ играет ведущую роль в мировой валютной системе, 
особенно в период финансовой нестабильности. Устройство МВФ представляет собой 
акционерное предприятия, его капитал состоит из взносов государств-членов. Страны-
члены платят 25% от суммы своего взноса в специальных правах заимствования (СДР) или 
в валюте других стран. При необходимости кредитования МВФ может потребовать от 
страны предоставить остальные 75%.При возникновении валютных затруднений, 
кризисных явлений МВФ предоставляет финансовуюпомощь странам-членам в виде 
краткосрочных кредитов в иностранной валюте [1].  
Одной из основных функций МВФ является кредитование с целью решения проблемы 
платежного баланса страны. МФВ предоставляет временное финансирование для 
стабилизации ситуации в связи с недостатком валюты в стране. Стоит отметить, что МВФ 
не предоставляют кредиты для финансирования различных проектов и мероприятий. Все 
денежные средства для оказания финансовой поддержки исходят непосредственно из 
Фонда, который образован взносами стран-членов. Доходы МВФ образуются за счет 
процентов по представляемым кредитам [2]. 
Как форму предоставления кредитов МВФ использует транш. Транш представляет 
собой часть кредита, которая выдается стране-члену при выполнении условий и 
требований, установленных МВФ [2]. МВФ разработал различные кредитные инструменты, 
которые были учреждены для преодоления проблемных ситуаций разных государств-
членов: льготные механизмы для стран с низкими доходами; расширенный кредитный 
механизм (ЕКФ); кредитный механизм «стэнд-бай» (СКФ); механизм ускоренного 
кредитования (РКФ); гибкая кредитная линия (ГКЛ); превентивная кредитная линия для 
поддержки ликвидности (ПЛЛ); механизм расширенного кредитования (ЕФФ); инструмент 
для ускоренного финансирования (РФИ). 
Льготные механизмы для стран с низкими доходами придают большую гибкость 
оказываемой Фондом финансовой поддержке и обеспечивают ее большее соответствие 
различным потребностям стран с низкими доходами. Лимиты и нормы доступа были 
удвоены относительно докризисных уровней. Условия финансирования стали более 
льготными, а процентная ставка пересматривается каждые два года [1]. 
ЕКФ оказывает среднесрочную поддержку странам с низкими доходами, 
испытывающим длительные трудности с урегулированием платежного баланса. 
Финансирование в рамках ЕКФ в настоящее время осуществляется под нулевую 
процентную ставку, с льготным периодом на 5,5 лет года и полным сроком погашения в 10 
лет [1]. 
СКФ используется для оказания финансовой поддержки странам с низкими доходами, 
которые испытывают краткосрочные трудности с урегулированием платежного баланса. 
Используется для решения широкого диапазона проблем, в том числе в качестве меры 
предосторожности. Финансирование в рамках СКФ в настоящее время осуществляется под 
нулевую процентную ставку, с льготным периодом на 4 года и полным сроком погашения 
за 8 лет [1].  
РКФ обеспечивает быструю финансовую помощь при предъявлении ограниченных 
условий и предназначен для стран с низкими доходами, столкнувшимися со срочными 
потребностями для урегулирования платежного баланса. Финансирование в рамках РКФ в 
настоящее время осуществляется под нулевую процентную ставку, с льготным периодом на 
5,5 лет и полным сроком погашения в 10 лет [1]. 
 ГКЛ – механизм предназначенный для стран с очень хорошими основными 
экономическими показателями, обоснованной экономической политикой и успешным 
опытом проведения политики, и полезна как для предотвращения кризиса, так и для 
принятия антикризисных мер. Договоренности о ГКЛ утверждаются по согласованию, срок 
действия ГКЛ составляет один-два года (с промежуточным обзором соответствия 
критериям стабилизации после одного года) [1].  
 ПЛЛ используется как для предотвращения кризисов, так и для принятия 
антикризисных мер странами с надежными основными экономическими показателями, 
обоснованной экономической политикой и успешным опытом. Договоренность ПЛЛ может 
составлять шесть месяцев или от одного до двух лет [1].  
ЕФФ. Этот механизм был создан в 1974 году для содействия странам в преодолении 
среднесрочных и более долгосрочных проблем, связанных с платежным балансом, 
вызванных обширными искажениями, которые требуют фундаментальных экономических 
реформ. Как правило, срок договоренностей в рамках ЕФФ не превышает 3 лет в момент 
утверждения. Однако допускается также максимальный срок до 4 лет [1].  
РФИ был введен взамен прежних механизмов экстренной помощи и расширения их 
сферы действия. РФИ обеспечивает быструю финансовую помощь при ограниченном 
предъявлении условий для всех государств-членов, столкнувшимися с острыми 
потребностями в урегулировании платежного баланса. Доступ в рамках РФИ 
ограничивается годовым лимитом в 50 процентов квоты и общим лимитом доступа в 100 
процентов квоты [1].  
Итак, МВФ разработал различные кредитные инструменты для преодоления 
проблемных ситуаций в урегулировании платежного баланса разных государств-членов, и 
играет ведущую роль в регулировании мировой валютной системы.  
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